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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถปุระสงค์ เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย เพศ จ านวนชั่วโมงที่เรียนเสริม (เรียน
พิเศษ)  จ านวนท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน ด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ กับเจตคติและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยด้านจ านวนชั่วโมงที่เรียนเสริม (เรียน
พิเศษ) จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน  ด้าน
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีมีผลต่อเจตคติ
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 250 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยผู้ วิจัยใช้จ านวน  2  ฉบบั ฉบบัที่ 1 แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ฉบับที่  2 แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่ า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พอยท์ไบซีเรีย ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เพียร์สนั และหาค่าสมัประสิทธ์ิสหพันธ์พหุคูณ ท า
การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ F-test และหาค่าสมัประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีมีผลต่อเจตคติและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การถดถอยพหุคูณท าการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติค่า  t – test 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ ด้านเพศ (x1) กับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) มีความสมัพันธ์ทางลบกับ
เจตคติต่อ วิชาคณิตศาสตร์ (y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05และมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความสามารถใน
การแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ( Y2) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติมีค่าเท่ากับ -.270 และ -.40 ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ ด้านจ านวนชั่วโมงที่เรียนเสริม (เรียนพิเศษ) (
2X
) มีความสมัพันธ์ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์   
( 1Y ) และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( 2Y ) อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ -.23 และ   





) และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (
2Y
) อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติมีค่าเท่ากับ 
-.24 และ -.23 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน (x4), ด้านแรงจงูใจ
1 ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มีค่าเท่ากบั (.428, .373), (.336, .135) และ (.638, .269) ตามล าดบั 
2. ค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) และ
พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน (x4) ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) ในทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าน า้หนกัความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .650 และ .190 และค่า
น า้หนกัความส าคญัของปัจจยัพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน (x4) สง่ผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (y2) ในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าน า้หนกัความส าคญัในรูป
คะแนนมาตรฐานเท่ากบั .454 
3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างปัจจัยทัง้ 6 ตัวแปรกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Y1) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y2) มีค่าเท่ากับ .815 และ .483  ซึง่มีสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยทัง้หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (
1Y ) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y2) ได้ร้อยละ 66.40 และ 23.30 ตามล าดบั 
 ค าส าคัญ :   เจตคติ, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
ABSTRACT 
 In this research investigation, the researcher examines (1) the relationships between the factors 
of gender, the number of hours of supplementary study (special tuition) ; the number of hours of self-
study; the aspect of the teaching behaviors of  teachers  the aspect of academic achievement 
motivation; the aspect of self-efficacy in the study of mathematics, and attitudes vis-à-vis the 
mathematical problem-solving ability ( 2)  the statistical significance of the weights of the factors 
mentioned by virtue of which effects are exerted on the attitudes and the mathematical problem-solving 
ability of the students under study.  The researcher selected the members of the sample population of 
250 Matthayom Sueksa One students . The research instruments consisted of a test used for testing 
mathematical problem-solving ability and a quintipartite questionnaire.  The techniques of descriptive 
statistics consisted of  the correlation coefficients between variables were determined using the point 
biserial correlation coefficient ( rpb)  and Pearson’ s product moment correlation coefficient ( PPMCC) 
methods.  Moreover, multiple regression analysis was applied, thereby allowing the computation of 
multiple correlations (R)  between variables.   Statistical significance was established using the F-test 
technique.  The coefficients of variables exerting effects on mathematical problem solving were determined 
using multiple regression analysis. In this last case, statistical significance was determined using a t test 
technique. Findings are as follows:  
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 1.  The factorial variable of gender ( X1)  was negatively correlated with attitudes toward 
mathematics (Y1) , at the statistically significant level of .05 in addition to being negatively correlated with 
mathematical problem-solving ability (Y2) , but not at a statistically significant level were -.270 and -.40 
respectively.  The correlation coefficients between the variables of the  number of hours of supplementary 
study ( special tuition)  ( X2)  was negatively correlated with attitudes toward mathematics ( Y1) and 
mathematical problem-solving ability (Y2) ) , but not at a statistically significant level were -.23 and -.39 
respectively. The correlation coefficients between the variables of the number of hours of self-study (X3) 
was negatively correlated with attitudes toward mathematics ( Y1) and mathematical problem-solving 
ability (Y2)  ) , but not at a statistically significant level were -.24 and -.23 respectively.  The correlation 
coefficients between the variables of the teaching behaviors of teachers by reference to student 
perception (X4); academic achievement motivation (X5); and self-efficacy in the study of mathematics (X6) 
showed that these variables were positively correlated with attitudes toward mathematics ( Y1)  and 
mathematical problem-solving ability (Y2) at the statistically significant level of .05.   
Were (.428 , .373 ), ( .336 , .135) and ( .638 , .269 )  respectively.  
2.  It was also found that the weight of significance of the variables of self-efficacy in the study of 
mathematics (X6) and the teaching behaviors of teachers by reference to student perception (X4) exerted 
positive effects on attitudes toward mathematics ( Y1)  at the statistically significant level of . 05.  
Furthermore, the weights of significance in the form of standard scores beta (β) were 0.650 and 0.190, 
respectively.  It was additionally found, finally, that the teaching behaviors of teachers by reference to 
student perception ( X4)  exerted positive effects on mathematical problem-solving ability ( Y2)  at the 
statistically significant level of .05, while the weight of significance in the form of standard score beta (β) 
was at 0.454.  
3.  The multiple correlation coefficient between gender (X1)  ,number of hours of supplementary 
study (special tuition)  (X2)  ,number of hours of self-study (X3)   , the teaching behaviors of teachers by 
reference to student perception (X4), academic achievement motivation (X5) , self-efficacy in the study of 
mathematics (X6), attitudes toward mathematics (Y1) and  mathematical problem-solving ability (Y2)  were 
.815  and .483. which were statistically significant at .05. All factors explained variance of attitudes toward 
mathematics ( Y1) and mathematical problem-solving ability ( Y2)  at 66. 40 and 23. 30 percentage 
respectively.  














สง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) ได้
แถลงผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ปี 2558 
(Trends in International Mathematics and Science 
Study 2015) ห รือ  TIMSS 2015 วิ ช าค ณิ ต ศ าสต ร์ 
ประเทศไทยอยู่อันดบัท่ี 26 จากทัง้หมด 39 ประเทศโดย
ได้คะแนนเฉล่ีย 431 คะแนน ซึ่งต ่ากวา่คา่เฉล่ียนานาชาติ
ซึ่งอยู่ท่ี 500 คะแนน (สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท) 2559, ออนไลน์ )และ จากการวดั
ประเมินผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 
ห รือ  O-NET (Ordinary National Education Testing) 
ของส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ ท่ีได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านความรู้ ความคิด ของ
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3
และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 
พบว่า ในวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต ่าลงเร่ือยๆ และทัง้   
3 ปี มีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
(ส านั ก ทดสอบทางการศึ กษ า ,2 5 54 ,อ อน ไล น์ )  
โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นเร่ืองหนึ่งท่ียาก
ส าหรับนกัเรียน  ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วธีิการ
หรือเทคนิคในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งท่ีส าคัญมากกว่าได้
ค าตอบของโจทย์ปัญหา (Whirl, 1973, pp. 551 – 553)  
ดังนัน้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เป็นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความส าคญั
ในการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ซึ่งอมัพร  ม้าคนอง (2547, 
หน้า 94) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ี
ซับซ้อนเก่ียวข้องกับความรู้ ทักษะและความสามารถ
หลายอย่าง เช่น ความรู้ในเนือ้หา ความรู้เก่ียวกบัขัน้ตอน
การท างาน ทักษะการคิดและความสามารถในการ
ประเมนิการท างานของตนเอง นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับ







เรียนวชิาคณิตศาสตร์ ดงัท่ี พร้อมพรรณ อดุมสิน (2531, 












ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   




ของตนเองด้านคณิตศาสตร์ต ่าจะไม่สนใจ เกิดความ     
เบ่ือหน่ายไมส่นกุในขณะเดียวกนันกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์สูง
จะพยายามและสนใจในการเรียน นอกจากปัจจัยด้าน     
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แสดงความคิดเห็น  (กรมวิชาการ, 2531, หน้า 199) 
เพราะฉะนัน้ในการจัดการเรียน รู้ผู้ สอนควรสอนให้
นกัเรียนได้คิดหรือให้มีโอกาสได้คิดบ่อยๆ จะช่วยพฒันา
ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 










ด้านสว่นบุคคลท่ีเก่ียวกับ เพศ จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม






สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือท่ีจะน าผลการวิจัย



















สว่นบุคคลท่ีเก่ียวกับ เพศ ( x1) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม
(เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (x3)  
ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน
(x4) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน (x5) ด้านการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) 
กับ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) และความ สามารถ ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (y2) ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 2. เพ่ือศึกษาค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัย
ด้านส่วนบุคคลท่ี เก่ียวกับ เพศ (x1) จ านวนชั่วโมง ท่ี          
เรียนเสริม (เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วย
ตนเอง (x3) ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้
ของนักเรียน (x4) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(x5) และด้านการรับรู้ความสามารถของนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ (x6) ท่ีมีผลตอ่เจตคติตอ่วชิาคณิตศาสตร์ (y1) 
ปัจจยัด้านส่วนบุคคล 
 -  เพศ ( x1) 
 -  จ านวนชัว่โมงที่เรียนเสริม(เรียนพิเศษ) (x2)  
 -  จ านวนชัว่โมงที่ค้นคว้าด้วยตวัเอง (x3) 
 
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้









เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) และ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (y2) 
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3. เพ่ือศึกษาค่าน า้หนักความส าคญัของปัจจัย
ด้านส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับ เพศ (x1) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียน
เสริม (เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง
(x3) ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับ รู้ของ
นักเรียน (x4) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน (x5) 
และด้านการรับรู้ความสามารถของนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ (x6) ท่ีมีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ (y2)  
สมมตฐิานการวจัิย 
1. ปัจจยัด้านเพศ ( x1) จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม 
(เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (x3)   
ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน (x4) 
ด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน (x5) ด้านการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) กบัเจตคตติ่อ
วชิาคณิตศาสตร์ (y1) และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (y2) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง มีความสมัพนัธ์กนั 
2. ปัจจัยด้านเพศ ( x1) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม
(เรียนพิเศษ) (x2) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (x3)  
ด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน (x4) 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน (x5) และด้านการรับรู้
ความสามารถของนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ (x6) อย่างน้อย 1 







มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง   
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา 2558  จ านวน 10  
ห้องเรียนจ านวน 400 คน 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียน
จ านวน 10 ห้อง จ านวน 400 คนโดยใช้ตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1967, pp. 886 – 887) ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 222 คน แต่งานวิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้นักเรียน 5 
ห้องเรียน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 250 คน ซึ่งได้โดยใช้วธีิการ
สุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัย ด้านส่วนบุคคล








วจิยัในครัง้นีผู้้วจิยัใช้ แบง่เป็น จ านวน 2 ฉบบั  
ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบ
ปรนยั   
แบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยาก
อยู่ระหว่าง 0.4- 0.8 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.2 – 
0.7 คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.761 
ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถาม แบง่เป็น  5 ตอน 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามส่วนบุคคล คือ  เพศ  
จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพเิศษ) และจ านวนชัว่โมง
ท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการสอน
ของครูตามการรับ รู้ของนักเรียนจ านวน 17 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนก ระหวา่ง 0.4 – 0.8 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.944   
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ านวน 24  ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนก ระหวา่ง  
0.4 – 0.8  คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.954 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามวดัการรับรู้ความสามารถ 
ของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์จ านวน 25 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนก ระหวา่ง 0.6 – 0.9  คา่ความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.97 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามวดัเจตคตติอ่วชิา 
คณิตศาสตร์ จ านวน 23 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนก ระหวา่ง 









ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ียเลขคณิต ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
ตวัแปร x  SD 
พฤตกิรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน (
4X ) 3.96 0.71 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  (
5X
) 3.77 0.83 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์   ( 6X ) 3.46 0.92 
เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์(
1Y ) 3.51 1.05 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (
2Y ) 12.43 3.45 
จากตารางท่ี1 พบว่า  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของ
แบบสอบถามวดัพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้
ของนกัเรียนมากท่ีสดุ คือ 3.96   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของแบบสอบถามวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์มากท่ีสดุ 
คือ  1 .05  ส่วนค่าเฉ ล่ีย เลขคณิ ตของแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 




คณิตศาสตร์   
ตารางท่ี 2 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง เพศ(




1X  1Y  2Y  
1X  1 -0.273
* -0.40 
1Y   1 - 0.92 
2Y    1 
*  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
จากตารางท่ี2 พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 
ระห ว่ า ง ปั จ จัย ด้ าน เพ ศ  (
1X )  กั บ เจ ตคติ ต่ อ วิ ช า
คณิตศาสตร์(
1Y )และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์  (
2Y ) พบว่า  ตัวแปรด้านเพศ ( 1X ) มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (
1Y ) 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และมีความสมัพนัธ์
ทางลบกบัความสามารถในกาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(
2Y )  อย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
3.  หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นปัจจัย ได้แก่ จ านวนชั่วโมงท่ีเรียน
เสริม (เรียนพิเศษ) (
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การแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์  (
2Y ) และทดสอบ นยัส าคญัทางสถิตโิดยการทดสอบคา่เอฟ (F - test) 
ตารางท่ี 3 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีศกึษากบัเจตคติและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตวัแปร 
2X  3X  4X  5X  6X  1Y  2Y  
2X  1 .444
* -.104 .190* .043 -.023 -.039 
3X   1 .116 -.024 -.026 -.024 -.023 
4X    1 .258* .428
* .428* .373* 
5X     1 .412
* .336* .135* 
6X      1 .638
* .269* 
1Y       1 .270
* 
2Y        1 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้





วิชาคณิ ตศาสตร์  ( 1Y ) และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( 2Y ) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ส่วน จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียน
พิเศษ) ( 2X )  จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ( 3X )                 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์       
( 1Y )  แ ล ะค วาม สาม ารถ ใน ก ารแ ก้ ปัญ ห าท า ง
คณิ ตศาสตร์  ( 2Y ) อย่ างไม่ มีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ 
วิเคราะห์ค่าน า้หนักความส าคัญปัจจัยได้แก่ เพศ (
1X ) 
จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพิเศษ) (












สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ ข อ งตั ว แป ร ท่ี มี ผ ล ต่ อ เจ ต ค ติ แ ล ะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการ
ทดสอบคา่ที (t – test ) 
ตารางท่ี 4 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหว่างปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปร  ท่ีสง่ผลตอ่เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์ (
1Y ) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F P-Value 
Regression 6 78.088 13.015 32.885* .000 
Residual 100 39.576 .396   
Total 106 117.664    
R = .815 R2= .664 R2adj=.643 
 * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
จากตารางท่ี4 พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคูณูระหวา่งปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปรกบัเจตคตติอ่วชิา
คณิตศาสตร์ (Y1) มีคา่เท่ากบั .815  ซึ่งมีสมัพนัธ์กนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยปัจจยัทัง้หมดร่วมกนั
อธิบายความแปรปรวนของเจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์ 
(
1Y ) ได้ร้อยละ 66.40 
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ตารางท่ี 5 คา่น า้หนกัของความส าคญัของปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปร ท่ีสง่ผลตอ่เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์ ( 1Y ) 
ตวัแปร b β SEb t P- Value 
เพศ ( 1X ) -.130 -.062 .128 -1.021    .310 
จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพเิศษ) ( 2X ) .000 -.029 .001 -.439 .661 
จ านวนชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ( 3X ) .000 -.044 .001 -.658 .512 
พฤตกิรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน ( 4X ) .187 .188 .075 2.488* .015 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน ( 5X ) .103 .088 .082 1.253 .213 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ( 6X )    .687 .637 .091 7.562* 000 
*P < .05   
 จ าก ต า รา ง ท่ี 5  พ บ ว่ า  ค่ า น ้า ห นั ก ข อ ง
ความส าคญัของปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร์  ( 6X ) พฤติกรรมการสอนของ
ครูตามการรับรู้ของนักเรียน ( 4X ) ส่งผลต่อเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ( 1Y )ในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าน า้หนักความส าคัญในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .637, .188  ส่วนเพศ 
( 1X ) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพิเศษ) ( 2X ) 
จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ( 3X ) และแรงจงูใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ( 5X ) ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ( 1Y ) อย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
ตารางท่ี 6 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหว่างปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(Y2 )  
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F P-Value 
Regression 6  287.180 47.863 5.073* .000 
Residual 100 943.455 9.435   
Total 106 1230.636    
R = .483 R2= .233 R2adj=.187 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
จากตารางท่ี6 พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหูคณูระหว่างปัจจัยทัง้ 6 ตวัแปร กับความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( Y2 ) มีค่าเท่ากับ .483  




ตารางท่ี 7 ค่าน า้หนักของความส าคญัของปัจจยัทัง้ 6 ตวัแปร ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y2)  
ตวัแปร b β SEb t P-Value 
เพศ ( 1X ) -.271 -.040 .623 -.435   .665 
จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนเสริม(เรียนพเิศษ) ( 2X ) .003 .113 .003 1.124 .264 
จ านวนชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง( 3X ) -.005 -.170 .003 -1.691 .094 
พฤตกิรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน( 4X ) 1.460 .453 .367 3.976* .000 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  ( 5X ) .100 .026 .403 .248 .805 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ( 6X )    .082 .024 .444  .186 .853 
*P < .05   
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จ าก ต า รา ง ท่ี 7  พ บ ว่ า  ค่ า น ้า ห นั ก ข อ ง
ความส าคญัของปัจจัยพฤตกิรรมการสอนของครูตามการ
รับรู้ของนักเรียน ( 4X ) ส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( Y2 ) ในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ  .05  โดย มีค่ าน า้หนัก
ความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  เท่ากับ .453 
ส่วนเพศ ( 1X ) จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียนพิเศษ) 
( 2X ) จ านวนชัว่โมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง ( 3X ) แรงจงูใจ
ใ ฝ่ สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น   ( 5X )  แ ล ะ ก า ร รั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ( 6X ) 
สง่ผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(Y2) อย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ด้านเพศ (x1) กับ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (y1) มีความสัมพนัธ์ทางลบ
กบัเจตคติตอ่วชิาคณิตศาสตร์ (y1) อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิ ติ ท่ี ระดับ .0 5  และมีความสัมพัน ธ์ท างลบกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (Y2) 
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิตมีิคา่เท่ากับ -.270 และ -.40   








สถิ ติ มี ค่ า เท่ ากับ  -.23  และ  -.39  ค่ าสัมป ระสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์ จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง (
3X
)        













สถิตท่ีิระดบั .05 มีคา่เท่ากบั (.428 , .373), (.336 , .135) 
และ (.638 , .269) ตามล าดบั 
 2. คา่น า้หนกัของความส าคญัของตวัแปรปัจจัย 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
(x6) และ พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของ
นกัเรียน (x4) ส่งผลตอ่เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์ (y1) ใน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยมีคา่ 
น า้หนักความส าคญัในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .637 
และ .188  และค่าน า้หนักของความส าคญัของตัวแปร
ปัจจัยพฤตกิรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน 
(x4)ส่ งผลต่ อความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ (y2) ในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05  โดยมีค่าน า้หนักความส าคัญในรูปคะแนน
มาตรฐานเท่ากบั .453    
3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหูคูณระหว่าง
ปัจจัยทัง้ 6 ตัวแปรกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Y1) 
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y2) 
มีค่าเท่ากับ .815 และ .483 ซึ่งมีสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยปัจจัยทัง้หมดร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์     
(
1Y ) และและความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ (Y2) ได้ร้อยละ 66.40 และ 23.30 ตามล าดบั 
อภิปรายผล 








รามค าแหง  พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูตามการ
รับรู้ของนักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
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และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิัยของ ณัฐพล  แย้มฉิม (2547) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี






ระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของวสนัต์ เดือนแจ้ง 
(2546) ได้ศึกษาปัจจยับางประการท่ีสง่ผลความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั น้









ศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่ านพบว่าปัจจัย ท่ี มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลตอ่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มี 2 ประการ คือ ปัจจัยด้านสติปัญญาและปัจจัยท่ีไม่
เก่ียวข้องกับสติปัญญา ซึ่ง ชาร์ลและเลสเตอร์ (Charles 
and Lester. 1982: 10 – 12) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ี
สมัพนัธ์กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ 3 ด้าน คือ 
1 .ด้านประสบการณ์ เรียน รู้ท่ี เป็นสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์ในตัวผู้ แก้ปัญหา 2. ด้านความรู้สึก เช่น
ความสนใจ ความอดทน ความพากเพียร ความวติกกงัวล 
เป็นต้น 3.ด้านสตปัิญญาและความคดิเช่น ความสามารถ
ในการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถ










ไก ล้ชิดท าให้ชอบในวิชาคณิ ตศาสตร์แต่มาระดับ
มธัยมศึกษานักเรียนอาจจะต้องช่วยเหลือตวัเองมากขึน้ 









ของผู้ ปกครอง  ส่วนจ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม (เรียน
พเิศษ) จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วยตนเอง มีความสมัพนัธ์
ทางลบกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างไม่มีนัยส าคัญ




ด้วยตวัเองแตส่ามารถท าคะแนนสอบได้ดีก็ได้ซึ่ง ประทีป 
ชหูม่ืนไวย์ (2538:45 – 46 ) กล่าววา่ ผลเสียของการเรียน
พิเศษ 1. ไม่ค่อยสนใจเรียนในโรงเรียนปกติ เพราะคิดว่า
ตัวเองรู้แล้วหรือกลับมาลองภูมิครูผู้ สอนในโรงเรียน        
2. เป็นช่องทางโกหกผู้ปกครองเพ่ือจะได้ออกนอกบ้าน    
3. ไม่มีเวลาเป็นของตวัเองเพราะนอกจากเรียนปกติแล้ว
ยังต้องเรียนพิเศษ  4. บางคนไปเรียนพิเศษเพราะถูก
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ผู้ปกครองบังคับ และสอคคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล        




ท่ีต้องการเป็นอันดับหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญ และพบว่า 
การอ่าน หนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน เป็นเร่ืองเดียวใน
ด้านวิธีการท างาน ท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักับ
การเรียนกวดวิชา และการมีเทคนิคการอ่านหนังสือและ
เทคนิคการจ าเป็นเร่ืองเดียวในด้านวิธีการท างานท่ีมี
ความสัมพัน ธ์กับผลการสอบคัด เลื อก เข้าคณ ะ /
มหาวทิยาลยัท่ีต้องการเป็นอนัดบัหนึ่ง 
 3. ค่าน า้หนักความส าคญัของตวัแปร การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผล
ต่อ เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์  ในทางบวกอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย
ของ กลุกาญจน์  สวุรรณรักษ์(2556) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การชั่งและ
การตวง ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยการสอน
แนะให้รู้คิด (CGI) ท่ีเน้นทักษะการเช่ือมโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวนั ผลการวิจัยพบวา่ เจตคติ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ท่ี 3 หลงัได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยการสอนแนะ
ให้ รู้คิด  (CGI) ท่ี เน้ น ทักษะการเช่ื อม โยงระหว่า ง
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติท่ีระดับ 
.05  และสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับรัชณี เครือจันทร์
(2547: 45-48) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง โจทย์ปัญหาร้อยละและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนส าคัญท่ีสดุ โดยใช้บทเรียนท่ี




นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิสอนปกตท่ีิระดบันยัส าคญั .01  




ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับจุฑามาศ กันหา
(2556) ได้ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 จังหวดัพิจิตร พบว่า ระดบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ




สมัฤทธ์ิ เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ ความตัง้ใจเรียน และ 
การรับรู้ความสามารถของตัวเอง และ สอดคล้องกับ      




ทัง้หมด (β = .284)และแยกเฉพาะนักเรียนชาย (β = 
.294) หรือนักเรียนหญิง (β = .180) โดยส่งผลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวจิัย
ของ วสนัต์  เดือนแจ้ง (2546) ได้ศกึษาปัจจยับางประการ
ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ค่าน า้หนัก
ความส าคญัของปัจจัยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความถนัด
ด้านตัวเลข มีค่าน า้หนักความส าคัญ เท่ากับ .357        
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
ค่าน า้หนักความส าคญัเท่ากับ .281 และความถนัดทาง
ภาษา คณิตศาสตร์ ค่าน า้หนักความส าคญัเท่ากับ .151  
และสอดคล้องกับ แฉล้ม อินวารี (2552) ได้ศึกษาปัจจัย
ด้านการจัดการเรียน รู้ในห้องเรียนท่ีส่งผลต่อความ 
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อ
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วชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงักัด






ในระดับปานกลาง ซึ่งชมนาด เชือ้สุวรรณทวี (2542: 
151) กล่าวว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะประสบ
ผลส าเร็จได้จะขึน้อยู่กับครูผู้สอนและผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้ สอนจะมีกลวิธีใดถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เรียนท า
อย่างไรผู้ เรียนจะสามารถเกิดความคิดรวบยอดได้ 
สามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ ผู้ เรียนจะมีวิธี
เรียนอย่างไรท่ีจะท าให้สามารถเข้าใจเนือ้หา บทเรียน 
และมีทักษะเพียงพอท่ีจะน าไปใช้สามารถสอบผ่าน       
ตามจุดประสงค์ได้ มีความรู้เป็นพืน้ฐานท่ีจะน าไปใช้ใน
การเรียน เนื อ้ หา อ่ืนห รือในระดับชั น้ ท่ี สูงต่อ ไปได้           
ทัง้ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องมีความพร้อม มีทกัษะท่ีจ าเป็น 
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความพร้อมการเรียนการสอนก็ไม่
ประสบผลส าเร็จได้ และจากรายงานการวิจัยเร่ือง การ
สงัเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นตัว
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 – 2547 (ฉบับย่อ) 
พบว่า ครูไม่ได้จบวิชาเอกหรือโทตามภารกิจงานจึงไม่มี
ความรู้และทักษะเพียงพอในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้ (เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 
2548: 33) เพราะฉะนัน้ครูผู้ สอนจะต้องมีวิธีการท่ีจะ















ตอ่ตวัแปรตามทัง้สองตวันัน้  พบวา่  
    5.1 ค่าน า้หนักความสัมคัญของตัวแปรเพศ  
จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนเสริม จ านวนชั่วโมงท่ีค้นคว้าด้วย
ตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิส่งผลต่อเจตคติตไม่มี










ดงัตอ่ไปนี ้1. ความสอดคล้องของภาวะท่ีกลมกลืนกัน ไม่
มีความกดดนัด้านใดด้าน  หนึ่งจะท าให้เจตคติในสิ่งนัน้
เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง แต่ถ้าไม่มีความสอดคล้องกันหรือมี
แรงกดดันกัน ผู้ เรียนอาจปรับเปล่ียนหลีกหนีจากสิ่งนัน้
หรืออาจหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกตนเองได้        
2. การเสริมแรงและการชมเชยยกย่องในรูปแบบท่ีท าให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจ จะท าให้ผู้ เรียนยอมรับข่าวสารซึ่ง
อาจท าให้ผู้ เรียนปรับเปล่ียนเจตคติตามสิ่งล่อใจ  3. การ
ตดัสินทางสงัคม การอยู่ในกลุ่มคนท่ีมีเจตคติแบบใดแบบ





หลายๆ สาเหต ุเช่น ไปเรียนเพราะผู้ปกครองบงัคับเรียน





งานวิจัยของ สุวิมล จีระทรงศรี (2552) ได้ศึกษาเร่ือง 
ผลสัมฤทธ์ิของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้า











แค่ชอบในตวัผู้สอน ชอบน า้เสียง หรือชอบท่ีหน้าตาและ
ท่าทางของครูผู้สอนแต่ไม่ได้ชอบในส่วนของเนือ้หาวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่ง วรรณี ลิมอักษร (2540: 117) และ มาลี 
จุฑา (2542: 138) แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ซึ่ง










5.2 ค่าน า้หนักความส าคญัของตวัแปรปัจจัย













แห่ งชาติของสห รัฐอเมริกา (NCTM, 2000, p. 52) ได้
กล่าวถึง ความหมายของการแก้ปัญหาว่า การแก้ปัญหา 
คือการท างานท่ียังไม่รู้วิธีการท่ีได้มาซึ่งค าตอบในทันทีซึ่ง
การหาค าตอบนักเรียนต้องน าความรู้ท่ี มีอยู่ ไปเข้าสู่













นกัเรียนจะคิดว่าตวัเองเก่ง  ท่องสตูรได้ ท าแบบฝึกหัดท่ีครู
สัง่ได้หมดแต่เม่ือมีการทดสอบก็ไมส่ามารถท าแบบทดสอบ
ได้เน่ืองจากอาจเกิดจากตัวนักเรียนเองเช่น ความเครียด 
หรือไม่สามารถท าโจทย์ปัญหาท่ีประยุกต์ได้ ซึ่ง Bandura 
(1995: 3-5 ; 1997: 79-115)  กลา่ววา่ สภาวะทางกายและ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ เหลาโชติ (2550) ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนและความคิดแนวข้างท่ีสัมพันธ์กับการ




นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เพศ   
เศรษฐานะ การเรียนกวดวิชา ความถนัดทางด้านจ านวน
และการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์อย่างไม่มี






























ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์           
คงปฎิ เสธไม่ได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีว่าด้วย
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นักเรียนอยู่ในระดับใด เพราะฉนัน้บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัใน
การช่ วยพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง











ทางการเรียนจากผู้ ปกครอง จากทางโรงเรียน  หรือการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการแบบ STEM หรือเน้น
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ หรือ 
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